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Вместо условия (2) теоремы 1 можно потребовать выполнение следующего усло-
вия: ∃γ > 1, такое, что верно неравенство
ϕ(x3) > 2ϕ(x2)/(1− γ) + (γ + 1)M(Dd
6/6 + Ad4/4 +Bd2/2) (4)
Тогда верна
Теорема 3. Если выполнены условия I, II, а также неравенства (3) и (4), то
система (1) имеет по крайней мере один неустойчивый предельный цикл.
В последнем случае неустойчивый предельный цикл не локализован.
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Система
x˙ = −63(1 + ax) + 9b(3x2 − 4y)− 14xy2, y˙ = 3(9a(6x3 − y)− 14y3 + 63x2(1 + by) (1)
с комплексными параметрами a и b имеет интеграл Дарбу H1 = (x
3 + y)7/f31 , где
f1 = x
7 + 7x4y/3 + 14xy2/9 + ax+ by + 1.
Теорема 1. Пусть f1 = 0 — инвариантная кривая системы
x˙ = P (x, y), y˙ = Q(x, y), (2)
где P, Q — полиномы третьей степени. Тогда система (2) имеет вид (1).
Система
x˙ = −30x(3 + 2x2) + x(−15 + 16ax)y + 8a(−3 + 2y),
y˙ = 10y(6(1 + 2x2)− 8axy + 3y(3 + y)) (3)
с комплексным параметром a имеет интеграл Дарбу
H2 =
(1 + y + x2y)5
y3f2
,
где f2 = a+ x
5y + 5x3(1 + y)/2 + 15x(2 + y)/8.
Для системы (3) особая точка A(70a/(32a2− 75), 6(8a2 + 25)/(32a2− 75)) — центр.
Теорема 2. Пусть f2 = 0 — инвариантная кривая системы (2). Тогда система
(2) имеет вид (3).
Система
x˙ = 2x(1 + 4ax(2 + ax)− 3xy),
y˙ = 14(2a− y) + 12axy + 8a2x(2 + xy)− 3x(x+ 2y2) (4)
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с комплексным параметром a имеет интеграл Дарбу
H3 =
(x3(1 + ax) + (1 + xy)2)3
f 23
,
где f3 = 3x
6/8 + 3x3(1 + ax)(1 + xy)/2 + (1 + xy)3.
Теорема 3. Пусть f3 = 0 — инвариантная кривая системы (2). Тогда система
(2) имеет вид (4).
Интегралы Дарбу H1, H2, H3 для кубических систем представлены в [1]. Кубиче-
ская система с интегралом Дарбу класса CD
(11)
10 рассматривалась в [2].
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Рассмотрим дифференциальную систему
x˙ = −y − P2(x, y)− P3(x, y), y˙ = x+Q2(x, y) +Q3(x, y), (1)
где Pk(x, y) и Qk(x, y), k = 2, 3, — однородные полиномы степени k, удовлетворяю-
щие условию xQ3(x, y) + yP3(x, y) ≡ 0, где P
2
3 (x, y) +Q
2
3(x, y) 6= 0.
Такая система является подклассом систем с вырожденной бесконечностью, т. е.
систем, у которых при компактификации Пуанкаре прямая в бесконечности сплошь
заполнена особыми точками системы.
Теорема. Исключая случай совершенной (равномерной) изохронности центра, ко-
гда φ˙ = 1, особая точка O(0, 0) системы (1) может быть сильно изохронным цен-
тром [1] только второго порядка с φ0 = 0. Для того чтобы точка O(0, 0) была
сильно изохронным центром второго порядка с φ0 = 0, необходимо и достаточно,
чтобы линейной заменой координат и изменением масштаба времени система (1)
приводилась к одной из систем:
x˙ = −y + 2bxy − x(b2xy), y˙ = x− bx2 + by2 − y(b2xy);
x˙ = −y − 2axy − x(2cxy), y˙ = x+ ax2 − ay2 − y(2cxy);






(a2 − 4b2 − c2)xy
)
,





(a2 − 4b2 − c2)xy
)
, b 6= 0.
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